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Abstract 
Currently in Indonesia, especially in Pontianak , many people start to learn 
Mandarin, because they think that Mandarin is one of the most important 
subjects. But students who have never learned Mandarin, they assume that 
Mandarin is a very difficult language to learn. They feel that every aspect in 
Mandarin like consonants, vowels and tones is very difficult for them to 
distinguish and pronounce, because they are still influenced by their mother 
tongue.From this case, the authors conducted a research with imitation 
methods to determine the effect of imitation methods in teaching consonants to 
7A grade students of SMP BinaUtama. This research used  a test method to 
determine changes in students 'abilities before and after teaching. The results of 
research was imitation method can improve students' ability to master 
Mandarin consonants. 
 

























































里有 b、p、m 3 个音。（2）唇齿音也
叫唇齿阻是下和上齿靠拢，形成发音阻












母里有 j、q、x 3 个音。（7）舌根音
也叫舌根阻，是用舌根和软腭形成发音










































表 1. 普通话声母总表 
 
          发音方法 塞音 塞擦音 擦音 鼻音 边音 
  清音 清音 清音 浊音 浊音 浊音 
发音部位 不送气 送气 不送气 送气 
    
双唇音 b p 
    
m 
 唇齿音 
    
f 
   舌尖中音 d t 
    
n l 
舌根音 g k 
  
h 






    舌尖后音 
  




z c s 



















































本文的研究对象是 BINA UTAMA 初








































表 2. 教学实验的时间、课堂活动和地点 
班级 时间 课堂活动 地点 
VIIA 
2016 年 8 月 23 日 前测 
 2016 年 8 月 30 日 第一次课 SMP 
2016 年 9 月 13 日 第二次课 BINA UTAMA 
2016 年 9 月 20 日 第三次课 PONTIANAK 
2016 年 9 月 27 日 后测 








































学生对 11 个声母学生掌握还不错。 
 




































































 笔者在 2016 年 8 月 23 日针对



























表 3. 前测中辨别能力的声母 
 
声母 正确率 声母 正确率 
b 49% j 37% 
p 66% q 36% 
m 86% x 46% 
f 77% zh 31% 
d 29% ch 69% 
t 46% sh 83% 
n 94% r 74% 
l 89% z 37% 
g 37% c 49% 
k 60% s 34% 






很高，如 m、f、n和 l。 












声母 正确率 声母 正确率 
b 85% j 78% 
p 79% q 64% 
m 91% x 72% 
f 80% zh 77% 
d 77% ch 72% 
t 78% sh 75% 
n 98% r 86% 
l 91% z 64% 
g 79% c 66% 
k 80% s 69% 























声母 正确率 声母 正确率 
b 77% j  86% 
p 83% q  69% 
m 100% x  66% 
f 83% zh  69% 
d 77% ch  89% 
t 86% sh  69% 
n 100% r  97% 
l 100% z  69% 
g 77% c  71% 
k 71% s  77% 















声母 正确率 声母 正确率 
b 85% j 78% 
p 79% q 81% 
m 91% x 75% 
f 98% zh 77% 
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d 77% ch 72% 
t 86% sh 75% 
n 77% r 86% 
l 78% z 69% 
g 79% c 74% 
k 80% s 80% 
















前测试 后测试 前测试 后测试 
b 49% 77% 71% 85% 
p 66% 83% 74% 79% 
m 86% 100% 80% 91% 
f 77% 83% 85% 98% 
d 49% 77% 66% 77% 
t 46% 86% 69% 78% 
n 94% 100% 89% 98% 
l 89% 100% 88% 91% 
g 37% 77% 58% 79% 
k 60% 71% 67% 80% 
h 80% 94% 87% 96% 
j 37% 86% 61% 78% 
q 36% 69% 64% 81% 
x 46% 66% 72% 75% 
zh 31% 69% 64% 77% 
ch 69% 89% 72% 77% 
sh 83% 89% 70% 75% 
r 74% 97% 77% 86% 
z 37% 69% 64% 69% 
c 49% 71% 77% 80% 
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